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L'altre dia al recorrer las salas del Palaii de 
Heilas Arts ,  ahont hi ha instalada I'exposició d' 
objectes y dibuixos que psrtenesqueren al eximi 
artista en Joseph Lluis Pellicer, ens acudían 
molt tristas reflexions sobre lo poch rccompensat 
qu'es veu el talent, en nostra terra.  E n  altres 
paissos, un dibuixant que bagués gaudit de la 
fama que tenia en Pellicer y que hagués trerallat  
lo qii'ell trevallá, am scguritat que hauria deixat 
á la seva familia eti posicid lo suficientrnent des- 
fogada pera que no's ueijés en la absoluta preci- 
si6 de vendrer en públich inercat tot lo qu'eti vida 
constituia sos més preuhats recorts y qu'am tant 
d'afany havia anat reciillint 
L o  natural fora, que aqueixas coleccións arre- 
plegadas pels particulars, al  morir aqiieixos po- 
guessin passar :LIS museus púhlichs, tant pera 
conservarse la memoria del donador com pera 
eiisenyansa dels veniders; mes ja qu'aixó per des- 
gracia no es  gaire possible en aqueixa terra,  al 
meyns quand se  presenta una ocasid e11 qu'es fa- 
cil adquirirho, con1 en la present, las corporhcións 
populars fio se  l'liauriaii de deisar peudre. 
Veurém que [ara I'Ajuntanieiit. 
* * *  
A l  Saló Parés  hi há actualment esposadas 
obras de dos joves pintors, eti Nonell y en Gili 
Roig. 
Del primer son una rcngla d'esiudis casi tots 
ells de  dona, Sembia per lo qu'es rcu eri sas  
obras, qu'en Nonell estigui eoamorat dels tipos 
lletjos y qu'es complagiii e11 accentuar 1:i ieva 
lletjor al  reprodiiirlos; e11 la majoría de qiiadros 
y dibuixos que l i  hem vist, rcprodueis tipos y es- 
cenas de las últimas capas socials, d'aqiiellas ca- 
pas en las que s'hi srdinlentan tots els vicis y 
defectes de las granspciblaci(>~is. 
T A R D O R  
1'1s arbr-es s'esfullen, 
apat- sc <lespulleli, 
<Ir son pli>niali vert; 
Ilurs brariques s'estireii 
ja totes canya<irs-le tant que gao(1ireir 
en i i i i  teiii~>s 4 ~ : s  pert. 
No sé firis ;i quin punt soil admisibles iii-tisiicn- 
inent aqueixos tipos y aqueixas escenas, g no es 
que vulgui a r e  ressucitar la tant debiituda qües- 
ti6 del realisme en l 'art, puig es ieina 1irii.g;i g 
tot lo que podriam dir,  ja s'ha dit. per-o si que hi 
afejiré que al menys quand s'actua de realista 
s'ha de pintar la reniitat y no earregai- la in2i en 
moltas cosas que ]a per si son prou repugiiants. 
Concretantnos á la exposició actual, devéni re- 
goiieixer qu'en els estudis qiie hi ha, ~noi t s  d'ells 
tant sols abocetats, se ~ i o t a  ferinesa y seguritat 
en la pinzellada, deisaiitla molt soviiit de primera 
impresió, lo que fá qiie tinguiti iin cert aire de 
boceto fins aquells que ja estiin quelcom m i s  trc- 
rallats. 
Molt més nombrosas sont las obras qu'esposa 
en Gili Roig si hé en cap  d'ellas s'hi mariifesta 
una perso~ialitat arit marcada coln en I;ts del seu 
company d'esposició; se  veu que vi fluctuant, 
cercant la seva manera qu'enc:+ra no ha pogut 
trovar; no obstant presenta algunas telas hastaiit 
recomanables, am tot y no havernhi cap que des. 
colli d'uiia manera clara sobre las altras. 
El quadi~o de més ernperltn y d e  maijot-S dimeii- 
sióiis, propietat de la Excma. Diputació Provin- 
cial de Lleyda, es  fa notar sobre tot per las figii- 
rsis de seg'dii terme y'l  fons d'abreriu, estaiit 
també molt encertada la tema clapcijada de sol, 
si no los la  figura de dona alletant tina criatura 
que constitueix el pimer terme del quadi-o y qu'el 
perjudica, sobre tot per la exprcssió poch e~icer-  
tada de la cara ,  fora una tela ben remarcable: 
am tot creyém que pot figurar entre lo millor que 
lia prodiihit el jove a r t i s ta ,e l  qual té condicións 
pera figurar, si tre\.alla a b  fé, diiitre'l já iiombrós 
esto1 de bons pintors c:ital;ins. . 
Barcelona, Janer-IW2. 
i Lloi espatitadcs 
per b pols s'ernpaiteii-fguint \ oln<les 
del rent porienti. 
E l  veiit movent guerra, 
pel 1': i per la scrr-a, 
arn forta remor 
i ain son kttent d';iles. 
anuncia B Natur;i,-traient-li Iliirs .:ales, 
que r e p a  7ilrdo1.. 
